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PULAU PINANG 3 April 2015 – Prihatin dan terkesan dengan kejadian kebakaran yang memusnahkan



















Katanya,  ketika  kejadian  empat  ahli  keluarga  termasuk  ibu  bapa  dan  kakak  beliau  berada  di  rumah
namun sempat menyelamatkan diri.
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Perjalanan untuk  ke Kampung Bangau Bangau mengambil masa 45 minit menaiki  penerbangan dari




Baru­baru  ini,  akhbar  melaporkan  lebih  3,000  penduduk  di  kawasan  setinggan  Kampung  Bangau­
Bangau,  tinggal  sehelai  sepinggang  selepas  rumah  mereka  musnah  dalam  kebakaran  pada  kira­kira
pukul 2.00 pagi.
Dianggarkan  lebih  500  rumah  terbakar  dalam  kejadian  di  perkampungan  atas  air  itu,  namun  tiada
kemalangan jiwa dilaporkan. ­ Teks: Marziana Mohamed Alias
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